


































































































































































































































































































































































































































































職業と年齢 学歴と資格 子どもの年齢 夫の職業 世帯年収（万円） 実家の所在地
A
専業主婦 40代前半 大学卒 14歳
10歳


























4歳 大学院生 300～400 妻 横浜市
夫 埼玉県
F
フリーライター 45歳 大学卒 社会福祉士 15歳
11歳
会社員 1,000～1,100 妻 長崎
夫 長崎
G




会社員 1,200以上 妻 横浜
夫 千葉
H
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































社会に出る準備型 Aさん Fさん Jさん
自己啓発型 Bさん Eさん Hさん Iさん
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